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Yale’de büyük sükseler elde edea: Şirin Devrim
Yurt dışındaki 
gençlerin başarısı t
Yale'de Tunç Yalman'ın yazdığı piyesin 
baş rollerini Şirin Devrim ve Haldun 
Dormen oynuyor
Nevyork 25 (Hususî) —  Amerikada Yale Üniversitesi gü­
zel sanatlar şubesi bu sene bir Türk akmına maruz kaldı.. Sa­
nat hareketlerinde Türk talebeler büyük faaliyet ve muvaffa- 
— — ------------------------------------ kiyet göstermişlerdir.
Üniversite, talebenin ders se­
nesi içinde yazmış olduğu tiyatro 
eserleri arasında en iyisini seç­
meği ve piyesi senenin en mu­
vaffak olmuş eseri sayarak sah- 
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Yurt dışındaki genç­
lerimizin başarısı
(Başı 1 incide)
neye koymağı âdet etmiştir. Bu 
mevsimin en muvaffak olmuş sa­
yılan eseri Tunç Yalmanın 
(Myrmidonlar) ismini taşıyan 
temsildir.
Bu eser dört gün sıra ile mek­
tep tiyatrosunda gösterilmiştir.
.Tunç Yalman üniversitenin 
| güzel sanatlar kısmında tiyatro 
muharrirliği ve tiyatro tenkidi 
tahsil etmektedir. Üç senedenbe- 
ri oradadır ve bu yazbaşı mezun 
olacaktır.
Geçen mevsimin en muvaffak 
olmuş sayılan piyesi yine Tunç 
Yalmanın (Zıyaperestler için 
balo) ismindeki temsili idi. Şim­
diye kadar üniversitenin bu şu­
besinde eserleri bir defadan faz­
la en iyi sayılarak seçilmiş olan 
ilk talebe Tunç Yalmandır. <Zı- 
yaperestler için balo) sadece 
mektep tiyatrosunda temsil edil­
mekle kalmamış, Nevyorkta bir 
tiyatroda da bir müddet temsil 
edilmişti.
Myrmidonlar piyesinde baş 
kadın rolünü ayni üniversitede 
tahsil etmekte olan Şirin Devrim 
üzerine almış ve çok parlak bir 
şekilde başarmıştır. Şirin bu a- 
ralık Nevyorkta bir resim ser­
gisi açmış olan Türk ressamı 
Fahrünnisa Zeid’in kızıdır.
Piyeste diğer bir rol ayni üni­
versitede rejisörlük tahsil et­
mekte olan Haldun Dormen ta­
rafından oynanmıştır.
Bütün bunlardan başka Yale 
Üniversitesi tiyatro programları­
nın kapağını süsliyen resim de 
mimarî kısmından mezun olan 
Ekmel Moran tarafından yapıl­
mıştır.
Yale Üniversitesinin muhtelif 
sanat şubelerinde ve bu seneki 
sanat faaliyetinde dört Türk gen­
ci mühim rol oynamış bulunu­
yor.
Taha Toros Arşivi
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